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PARİS’TEKİ TÜRK RESSAMLARI
Fotoğrafta (şokları sağa doğru), Paris'te çalışmalarını sür­
düren ressam kardeşler Neveser ve Nevbahar ile bitlikte 
sefire Lale Bulak görülüyor.
Yurt dışında çalışmaionnı sürdüren birçok 
sanatçımız var. Paris kentinde öğrenimlerini ya­
pıp, çalışmalarını orodo sürdüren ressamlarımız­
dan ikisinin son eserlerini, Paris Büyükelçimiz 
Adnan Bulak ve eşi Lale Bıriok'ın verdiği bir 
kokteyl ile turizm büromuzun salonunda sergi­
lediler. Söz konusu sanatçılarımız Nevbohor ve 
Neveser ocBı ressam kardeşler.
Bu ressam kardeşler öğrenimlerini Paris Gü- 
zei Sanatlar Akodemısi’nde yopmış, başarıyla 
mezun otmuşlar. Sonat çalışmalarını yine aynı 
kentte sürdürmekteler.
Resimlerinde Türkiye'den görüntüler yansıtan 
sanatçı kardeşlerin eserleri, büyük ilgi topluyor. 
Sözü edilen sergi bunun en güzel kanıtı ol­
du. Doda önce yine aynı kentte uç kişisel ser­
gi oçan Nevbahar ve Neveser kardeşler, ulus­
lararası birçok ödüle sahip bulunuyorlar.
r> » / İk i genç sanatçı, Nevbahar ve Neveser, Paris’tekira zar yerleri re pencereler Türk Turizm Bürosu Salonunda bir resin, sergisi açtı. 
Nevbahar konu olarak pazar yerlerini seçerken. Neveser çeşitli yörelerden pencereleri ele almıştı. !V72 
yılında resim öğrenimlerini Paris'te tamamlayan iki sanatçı kardeş, çalışmalarım transa başkentinde 
sürdürüyorlar. Fotoğrafla sanatçı kardeşler resimleri önünde görülüyor.
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